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Toda nación tiene la responsabilidad de desarrollar la educación, la ciencia y la cultura, 
como elementos que determinan el progreso social. Para responder a esta exigencia se 
necesita, ineludiblemente, de las fuentes bibliográficas y de las instituciones en las que 
se depositan.  
La labor del doctor Jorge Aguayo y de Castro (1903-1994) estuvo encaminada a este 
fin. Él creyó en las posibilidades del libro, la biblioteca y el bibliotecario, como factores 
que determinan el desarrollo, preservación y promoción de la cultura de la humanidad. 
Por ello, puso todo su empeño en la creación y fomento de las entidades que atesoran el 
patrimonio bibliográfico del país. Sus posiciones revolucionarias al respecto, le 
permitieron ser el precursor de esta rama del saber humano en Cuba, pues a él se debe la 
creación de la Biblioteca General de la Universidad de La Habana, así como de la 
formación de importantes figuras que continuaron su legado.   
Poco se ha divulgado en Cuba la vida y obra del profesor Aguayo, pero es significativo 
resaltar lo promisorio de su labor profesional. Por solo citar algunos de los elementos 
que lo demuestran, cabe destacar que por sus conocimientos en esta materia, fue 
invitado por la Asociación de Bibliotecarios Americanos (ALA) a colaborar con la 
Escuela Nacional de Bibliotecarios en Lima y actúo como consultor para la catalogación 
de libros de habla española en la Biblioteca del Congreso de Washington en 1945. Esta 
última oportunidad la aprovechó para “aclarar las complicaciones bibliográficas de los 
doce tomos del libro de Sagra” (Aguayo, 1946, p. 153).  
En la cita anterior, Aguayo hace referencia a la Historia Física Política y Natural de la 
Isla de Cuba, publicada durante la primera mitad del siglo XIX por el científico español 
Ramón de la Sagra Pieris, y con la colaboración de importante científicos europeos (12 
tomos, en versión española y francesa), obra considerada imprescindible para el 
conocimiento de la evolución del medio ambiente cubano. Como era usual en aquella 
época, cada tomo fue publicado por fascículos, que al ser vendidos a los suscriptores 
permitían sufragar los gastos de las partes restantes. Se dio entonces la curiosa 
situación, de que cada volumen demoró varios años en salir a la luz, tanto en un idioma 
como en otro, y de que los ejemplares depositados en diferentes bibliotecas del mundo, 
difieren unos de otros en dependencia de las partes que fueron incluidas en la 
encuadernación. 
¿Cómo concibió la Sagra la edición de las contribuciones de los científicos que 
respondieron a su llamado para describir la naturaleza y la sociedad cubana? ¿Qué 
elementos incluyó en cada tomo? ¿Existía una correspondencia exacta entre la versión 
en idioma español y su similar en lengua francesa? ¿Cuándo una encuadernación podía 
considerarse completa? Todas estas interrogantes preocupaban a Aguayo, pues estaba 
convencido que cualquier lector de la obra necesitaría tener suficientes precisiones al 
respecto. Sin embargo, pronto se convenció que en Cuba no encontraría el aparato 
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bibliográfico necesario para responderlas, por lo que aprovechó su estancia de trabajo 
en Estados Unidos para reunir la información necesaria. 
El resultado de su estudio lo publicó en Memorias de la Sociedad Cubana de Historia 
Natural Felipe Poey, Vol. XVIII, no. 2 del 24 de septiembre de 1946, con el título “El 
extraño caso de la Historia Física, Política y Natural de la Isla de Cuba”, obra que hoy 
Monteverdia promociona ante la comunidad de educadores ambientales 
contemporáneos. La recomienda porque a pesar de abordar un tema tan complejo, lo 
realiza de forma amena y comprensible abundando en las peculiaridades editoriales de 
una época en que se estaba muy lejos de disponer de los recursos que hoy hacen tan 
eficientes esta labor dentro de la conocida sociedad de la información.  
El aporte a los estudios bibliografológicos es evidente en este ensayo. Aguayo con 
minucioso cuidado describe para el lector una obra de carácter enciclopédico, en la cual 
participan numerosos autores,  que fuera editada por la Sagra siguiendo una lógica que 
se corresponde con el desarrollo alcanzado por la ciencia en aquella época, que por 
haber sido publicada por partes no logró la homogeneidad necesaria en los diferentes 
ejemplares que hoy se encuentran disponibles en las más importantes bibliotecas del 
mundo. 
La contribución de Aguayo resulta sumamente relevante para los estudiosos del medio 
ambiente, no solo porque constituye un aporte bibliografológico de gran profundidad, 
con relación a una obra medular en la historia ambiental cubana, sino también por ser el 
patrimonio bibliográfico, en sí mismo, parte integrante de este, y que está tan necesitado 
de acciones de conservación como los restantes elementos que lo integran. 
Monteverdia agradece al Doctor Jorge Aguayo de Castro su valioso legado e insta a los 
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